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‌چکيده
ػاصد ٍ تا هـىالت آهَصؿی ٍ  آهَصاى سا فشاّن هی هذسػِ، هزوَفِ خذهات هثتٌی تش ًیاصّای داًؾ ٍ هـاٍسُ ؿٌاػی سٍاى ّای فقالیت‌مقدمه:
ّای هتقذدی تِ  چالؾ آى اػت وِ اص حاوی ؿَاّذ حال، ایي ؿٌاختی ػش ٍ واس داسد. تا آهَصاى دس تافت هذسػِ ٍ اص دیذگاُ سٍاى پشٍسؿی داًؾ
ؿٌاػی ٍ  ّای سٍاى ّای فقالیت چالؾ ؿٌاػایی ّذف حاضش تا پظٍّؾ تٌاتشایي،. ّا داهي صدُ اػت فقالیتویفیت، فولىشد ٍ احشتخـی ایي 
 .ؿذ اًزام هـاٍسُ دس هذاسع
آهَصاى اػتاى  اص راهقِ هذیشاى، هـاٍساى، هقلواى ٍ داًؾ گیشی ًوًَِ. گشدیذ آٍسی روـ ػاختاس یافتِ ًیوِ هلاحثِ عشیك اص ّا دادُ :‌روش
اص  ّا دادُ تحلیل تشای. اًزام گشفت داسد( تیـتشی واستشد ویفی ّای پظٍّؾ دس )وِ ّذفوٌذ اص ًَؿ 1391-92غشتی دس ػال تحلیلی آرستایزاى 
 .ؿذ ؿٌاػایی ولیذی ٍ هَضَفات تٌؾین هَضَفی چاسچَب یه اػاع، تش ایي وِ گشدیذ اػتفادُ چاسچَتی تحلیل سٍؽ
 ؿٌاػی ٍ هـاٍسُ ّای سٍاى فقالیت ّای چالؾ دس تثییي صیشهَضَؿ ػی ٍ اكلی هَضَؿ ػِ. اًزام گشدیذ یافتِ ػاختاس ًیوِ هلاحثِ 48 ها:‌یافته
 .  ّای فشدی، هحیغی ٍ ػاصهاًی تَد چالؾ اكلی ؿاهل هَضَفات ؿذ. ؿٌاػایی
 تاؿٌذ. یىذیگش هی هقلَل ٍ فلت هتماتل كَست تِ وِ گزاسد هی تأحیش ّای هـاٍسُ هذاسع فقالیت ویفیت تش هتقذدی فَاهل‌گيزی:‌نتيجه
 ٍ هَاًـ فویك ؿٌاخت تا ٍ ّواٌّگ ػیؼتواتیه الذاهات ًیاصهٌذ ّای هـاٍسُ هذاسع، فقالیت ویفیت تْثَد هٌؾَس تِ تالؽ تٌاتشایي ّش گًَِ
 .تٌذی ؿذ ٍ عثمِّای هـاٍسُ هذسػِ دس ػِ حیغِ فشدی، هحیغی ٍ ػاصهاًی ؿٌاػایی  ّای فقالیت تاؿذ وِ دس پظٍّؾ حاضش، چالؾ ّا هی چالؾ
‌ویفی پظٍّؾ ّای فشدی، هحیغی ٍ ػاصهاًی، چالؾ ؿٌاػی ٍ هـاٍسُ هذسػِ، ّای سٍاى فقالیت ها:‌کليد‌واژه
‌
‌
‌مطاوره‌و‌ضناسی‌روان‌های‌فعاليت‌های‌چالص‌.تخؾ ویَهشث، اػوافیلی هقلَهِ، ػلیوی تزؼتاًی حؼیي اتشاّیوی لمواى، فشح‌ارجاع:
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 اص هذسػِ تِ فٌَاى یىی  هـاٍسُ ساٌّوایی ٍ یّا تشًاهِ
تخؾ ٍ  پیـیي لشى پشٍسؽ ٍ آهَصؽ یّا ـشفتیپ
ًایزیش ٍ ضشٍسی تزاسب آهَصؿی ٍ پشٍسؿی  رذایی
تَػظ فشد داسای  یا حشفِ خذهتیِ یاسا تِ ،(1) آهَصاى داًؾ
وِ خذهات هثتٌی تش  ؿَد گفتِ هی (2) س هذسػِكالحیت د
ٍ  (3) ػاصد یهآهَصاى سا فشاّن ًیاصّا ٍ فَاهل هحیغی داًؾ 
آهَصاى دس تافت هذسػِ  ـىالت آهَصؿی ٍ پشٍسؿی داًؾتا ه
 (.4، 5ؿٌاختی ػش ٍ واس داسد ) ٍ اص دیذگاُ سٍاى
هذسػِ اًتؾاس   هـاٍسُؿٌاػی ٍ  ی سٍاىّا تیفقالآًچِ اص 
ی هختلف تحلیلی، ّا ٌِیصه، اسایِ خذهات هغلَب دس سٍد یه
دس دٍ حیغِ وِ  (6)آهَصاى اػت  ؿغلی ٍ ارتوافی تِ داًؾ
اص رولِ  ٍؽایف هـاٍس يیتش یاكل) هؼتوش یّا تیفقال
فشدی، گشٍّی، ساٌّوایی تحلیلی، ؿغلی ٍ  یّا هـاٍسُ
ٍ  (دّی، ّواٌّگی، اسراؿ ٍ پیگیشی خاًَادگی، هـَست
 شدیپز یاًزام ه( هؼتوش یّا تیهىول فقال) هاّاًِی ّا تیفقال
 ٍ كحیح هـاٍسُ ٍ یؿٌاػ سٍاى ّاى تشًاهِ افوال. (10-7)
 ٍ آهَصؽ غٌاى ٍ اّذاف یاستما تِ تٌْا ًِ هٌاػة، ٍ تزا
 اّذاف تؼْیل ٍ تؼشیـ تش فالٍُ تلىِ اًزاهذ، هى پشٍسؽ
 دسٍى اص تشخاػتِ هقضالت ٍ لیهؼا اص تؼیاسى آهَصؿى، ًؾام
 خَاّذ فلل ٍ حل هٌغمى ٍ ؿایؼتِ ًحَ تِ سا آهَصؿى ًؾام
 .(11) وشد
هذسػِ   هـاٍسُؿٌاػی ٍ  ی سٍاىّا تیفقالتخؾ هْوی اص 
ی ّا یظگیٍتِ فَاهل ؿخلی اص لثیل ػغح ػالهت سٍاى، 
ؽ ی فلوی ٍ ًگشؽ ٍ اًگیضّا تیكالحاخاللی ٍ ؿخلیتی، 
، (12) ؿَد یهوِ تِ هـاٍس هذسػِ ًؼثت دادُ  یا هـاٍسُ
هشتَط اػت. تٌاتشایي، ٍرَد ّشگًَِ هـىل دس یىی اص اتقاد 
صا تاؿذ ٍ هـاٍسُ ٍ فولىشد آى سا  آػیة تَاًذ یههغشح ؿذُ 
تِ فَاهل  ّا تیفقالهختل ًوایذ. تخؾ دیگشی اص ایي 
تَاى  ٍ اص آى رولِ هی (13)تؼتگی داسد  ػاختاسی ٍ دیذگاّی
ًگشؽ واسوٌاى هذسػِ، فشٌّگ حاون تش هذسػِ، فضا ٍ  تِ
ی ّا تیفقالی ٍ تقاهل ٍ ّوىاسی دس ارشای ا هـاٍسُاهىاًات 
وِ تِ فَاهل آهَصؿگاّی ٍ هحیظ  (14)هـاٍسُ اؿاسُ ًوَد 
ی ّا تیفقالدس فشایٌذ ارشای  تَاًٌذ یهٍ  ؿًَذ یهواسی هشتَط 
صا تاؿٌذ. دػتِ دیگشی اص فَاهل هؤحش تش  هذسػِ آػیة  هـاٍسُ
هذسػِ،   هـاٍسُؿٌاػی ٍ  ی سٍاىّا تیفقالفشایٌذ ارشای 
هل ؿا (15) تشٍى ػاصهاًیٍ  (5) ػیؼتویفَاهل 
 تَاًٌذ یهّای آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ّؼتٌذ وِ  گزاسی ػیاػت
یی تِ دًثال داؿتِ تاؿٌذ ٍ هاًـ اص ارشای هغلَب ّا ةیآػ
 ی هـاٍسُ ٍ فولىشد هغلَب هـاٍس هذسػِ ؿًَذ.ّا تیفقال
 (13، 15-24ّای هتقذد دس ایشاى ٍ ػایش وـَسّا ) پظٍّؾ
  سُّای هـاٍ ّای فقالیت فَاهل هختلفی سا تِ فٌَاى چالؾ
هذسػِ دس اتقاد هختلف فشدی ٍ هحیغی، دسًٍی ٍ تیشًٍی، 
فشدی ٍ ػیؼتوی، دسٍى ػاصهاًی ٍ تشٍى ػاصهاًی ٍ ّوچٌیي 
 اًذ. ػاختاسی ٍ دیذگاّی هقشفی ًوَدُ
ّای پیؾ سٍی  صا ٍ چالؾ تِ دًثال ٍرَد فَاهل آػیة
هذسػِ، هتخللاى ٍ   ؿٌاػی ٍ هـاٍسُ ّای سٍاى فقالیت
ساّىاسّای هختلفی اص رولِ دػتیاتی  پظٍّـگشاى ایي حَصُ
ّای هـاٍسُ اص ػَی هـاٍساى  ّای فلوی ٍ لاتلیت تِ هْاست
(، تِ واسگیشی ًیشٍّای تَاًوٌذ ٍ آهَصؽ 6، 25، 26هذسػِ )
 ،21)هذسػِ  (، استمای ًمؾ ٍ رایگاُ هـاٍس5، 27، 28ّا ) آى
هذسػِ   ، تغییش ًگشؽ واسوٌاى تشًاهِ ساٌّوایی ٍ هـاٍسُ(15
سػاى تِ  (، استثاط تا هٌاتـ تشٍى ػاصهاًی یاسی3، 22، 29)
ّای آهَصؿی ٍ  ػاصی دیذگاُ ، تَهی(30)آهَصاى  داًؾ
 ای  ، پیشٍی اص ًؾام اسصؿی ٍ اخالق حشفِ(31)ای  هـاٍسُ
، تغییش فضا ٍ رَ (6)ّای ؿخلی هـاٍس  (، ٍیظگی32، 33)
هذسػِ   حاون تش هذسػِ، تزْیض هذاسع تِ اهىاًات هـاٍسُ
ٍ ٍؽایف هـاٍساى  ّا ًمؾػاصی  (، ؿفاف16، 24، 34، 35)
 اًذ. ( ٍ هَاسد دیگشی سا پیـٌْاد داد10ُ، 13، 36هذسػِ )
ؿٌاػی  سٍاى ّای فقالیت ّای آػیة تٌذی عثمِ ٍ ؿٌاػایی
 تَاًذ هی هذسػِ تِ ٍیظُ تِ كَست ویفی  ٍ هـاٍسُ
ّای  دس فقالیت آهَصؿی، ساّثشدی ٍ ػاختاسی ّای ًیاصػٌزی
هـاٍسُ سا تِ دًثال داؿتِ تاؿذ ٍ دس ًْایت پیاهذ تالؽ دس 
ویفیت ٍ  تْثَد تِ ّای هَسد ًیاص ٍ ؿٌاػایی ؿذُ، هٌزش صهیٌِ
ّا  تیـتش پظٍّؾ .گشدد هذاسع دس هـاٍسُ ٍ هـاٍساى شدفولى
تِ كَست ووی كَست گشفتِ ٍ ووتش تِ ؿىل ویفی اًزام 
سیضاى  اًزام چٌیي پظٍّـى تِ تشًاهِسػذ  اػت. تِ ًؾش هی  ؿذُ
ًؾام آهَصؿى وـَس وِ تِ اّویت ٍ ضشٍست هـاٍسُ دس هشاوض 
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وٌذ تا تا  اًذ، ووه هى ؿٌاختى پى تشدُ هـاٍسُ ٍ خذهات سٍاى
واسگیشى هـاٍساى هزشب ٍ واسا ٍ ایزاد فضاى هٌاػة، اتضاس  تِ
تِ ، ٍ تزْیضات هزْض، هَفمیت تشًاهِ هـاٍسُ سا تضویي وشدُ
تٌاتشایي پظٍّؾ  ذ.ٌاّذاف هـاٍسُ دس ًؾام آهَصؿى تحمك تخـ
صای  تٌذی فَاهل آػیة حاضش تا ّذف ؿٌاػایی ٍ عثمِ
 .دس هذاسع اًزام ؿذؿٌاػی ٍ هـاٍسُ  ّای سٍاى فقالیت
 
‌‌روش
ایي پظٍّؾ تِ فٌَاى تخـی اص یه پظٍّؾ راهـ )سػالِ 
ّای پیؾ سٍی  آػیة دٍسُ دوتشی( ٍ تا ّذف تشسػی
هذاسع تِ سٍؽ ویفی دس   ؿٌاػی ٍ هـاٍسُ ّای سٍاى فقالیت
ّای الصم تا  گشفت. پغ اص اًزام ّواٌّگی اًزام 1392ػال 
ؿذ.  ّا تقییي هی هـاسوت وٌٌذگاى، صهاى ٍ هىاى هلاحثِ
ّا دس اتاق هـاٍسُ هذاسع )ساٌّوایی ٍ  اغلة هلاحثِ
ًفش اص  48ّای پظٍّؾ  گشفت. ًوًَِ دتیشػتاى( اًزام هی
ؿٌاػی ٍ هـاٍسُ دس هذاسع  ّای سٍاى فَاهل ارشایی فقالیت
آهَصاى( تَدًذ وِ تِ هٌؾَس  ى، هقلواى ٍ داًؾ)هذیشاى، هـاٍسا
دػتیاتی تِ اّذاف پظٍّؾ ٍ اػتفادُ اص افشاد هزشب ٍ آگاُ اص 
 گیشی ّذفوٌذ اػتفادُ گشدیذ.  سٍؽ ًوًَِ
 ًیوِ هلاحثِ عشح، ارشای سٍؽ هغالقِ ٍ ًَؿ تش اػاع
 اص اعالفات آٍسی روـ تشای وِ اًزام ؿذ تا افشاد ػاختاس یافتِ
 خاف هَضَفات وشدى سٍؿي تشای ولی تقذادی ػؤال
 ٍ هتَى تشسػی تا اٍل هشحلِ دس ایي ػؤاالت. گشدیذ اػتفادُ
 ای هلاحثِ ػپغ ؿذ ٍ عشاحی تِ هَضَؿ آگاُ هـاٍس ًؾشات
 سا هَضَؿ تا استثاط دس واس ػاتمِ وِ تزشتِ تا واسؿٌاع یه تا
 سفـ آى ًَالق ٍ گشفت اًزام پایلَت(، كَست داؿت )تِ
ّای  ّای فقالیت ػؤاالت هلاحثِ حَل هحَس آػیة. گشدیذ
 56ؿٌاػی ٍ هـاٍسُ هذاسع تٌؾین ؿذُ تَد. دس هزوَؿ  سٍاى
ّای تىویلی  هلاحثِ فشدی )تِ دلیل خؼتگی ٍ اًزام هلاحثِ
 هلاحثِ ّش صهاى هـاسوت وٌٌذُ( اًزام گشفت وِ هذت 8تا 
ّا تا ػؤال  تَد ٍ اغلة هلاحثِ دلیمِ 75تا  45 تیي
آغاص « ؿٌاػی ٍ هـاٍسُ دس هذاسع چیؼت؟ ّای سٍاى فقالیت»
وشد ٍ تا  ؿذ ٍ تش هثٌای پاػخ هـاسوت وٌٌذُ اداهِ پیذا هی
ّا اص هَضَؿ اكلی فاكلِ  سفت وِ پاػخ آًزا پیؾ هی
گشفت؛ دس غیش ایي كَست تا عشح ػؤاالت ّذایت وٌٌذُ  ًوی
« خَب، تشگشدین تِ هَضَؿ اكلی یقٌی هـاٍسُ دس هذاسع»
ؿذ اص هَضَؿ اكلی دٍس ًـذُ، تِ تحج اكلی  ػقی هی
ّا تا سضایت واهل هـاسوت  هغالقِ پشداختِ ؿَد. هلاحثِ
 اص هلاحثِ ّش اص تقذ آى تالفاكلِ وٌٌذگاى ضثظ ٍ هحتَای
 هشاحل دس ساٌّوا فٌَاى تِ ٍ گشدیذ هی ػاصی ًَاس پیادُ سٍی
 . ؿذ اػتفادُ واس تقذی
 اػتفادُ چاسچَتی هَسد تحلیل سٍؽ ّا، دادُ تحلیل تشای
 تا آؿٌایی اص تقذ پظٍّـگشاى وِ تذیي تشتیة لشاس گشفت؛
 ؿٌاػایی سا ولیذی هَضَفات هفاّین ٍ هغالة، تٌَؿ ٍ داهٌِ
 ػپغ ٍ وشدًذ تٌؾین چاسچَب هَضَفی یه آى، تش اػاع ٍ
 تش اػاع سا فشدی ّای تِ هلاحثِ هشتَط ّای ًَؿتِ توام
 هٌثـ یه ٍ دادًذ لشاس تاصتیٌی هَسد حاكل هَضَفی چاسچَب
 ّا، ًؾشیِ تضادّا، هفاّین، چیذهاى ًوَدًذ. هٌاػة هَضَفی
 ٍ الگَّا ٍ همایؼِ ّن تا اًزام ؿذُ تحمیمات ٍ تزشتیات
 .(37)اػتٌتاد گشدیذ  ّا یافتِ اص ًؾش هَسد سٍاتظ
ّا ًیض اًزام  ّا، تحلیل آى آٍسی دادُ صهاى تا روـ ّن
گشفت. پغ اص تاصخَاًی چٌذیي تاسُ ّش هلاحثِ، ًىات ٍ 
فثاسات هْن ّش هلاحثِ دس یه هَضَؿ لشاس دادُ ؿذ تا ٍاحذ 
ي ٍاحذّا، وذّای تحلیلی داسی ؿىل یاتذ ٍ تش اػاع ای هقٌی
ّا  ّای آى دیگشی تِ دػت آهذ وِ تش پایِ تـاتْات ٍ تفاٍت
صیشهَضَفات دیگشی تـىیل ؿذ. تا تحلیل هثتٌی تش تـاتِ، 
 هقیاس چْاس اص ّا اػتخشاد گشدیذ. هایِ عثمات ولی دسٍى
تقییي  (،Consistencyّوؼاًی ) (،Credibilityهمثَلیت )
(Determination) ٍ پزیشی ) اًتمالTransferabilityتشای ) 
گشدیذ  اػتفادُ ویفی ّای دادُ پایایی ٍ دلت ٍ سٍایی اسصیاتی
 ّوچَى هَاسدی ّا دادُ پایایی ٍ سٍایی افضایؾ تشای .(38)
 تا استثاط حؼي ٍ ّا دادُ آٍسی روـ تشای وافی تخلیق صهاى
 ضثظ تشای هٌـی دٍ اص اػتفادُ ٍ تحمیك وٌٌذگاى دس ؿشوت
ًتایذ تحلیل  .ؿذ لحاػ پظٍّؾ عَل ارشای دس دادُ حثت ٍ
ّا دس اختیاس ػِ ًفش اص فَاهل ارشایی لشاس گشفت تا  یافتِ
ّا  تاٍسپزیشی ًتایذ تِ دػت آهذُ اسصیاتی گشدد وِ تشسػی آى
تش تاٍسپزیشی ًتایذ كحِ گزاؿت. تشای تشسػی لاتلیت 
تأییذپزیشی ٍ اعویٌاى ًتایذ، اعالفات دس اختیاس ػِ تحلیلگش 
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ّا تِ كَست  تحلیل دادُویفی لشاس گشفت ٍ وذگزاسی ٍ 
دسكذ هَاسد، ًتایذ تا تحلیل ٍ  95رذاگاًِ اًزام ؿذ وِ دس 
وذگزاسی پظٍّـگشاى تـاتِ داؿت. ّوچٌیي تشای تشسسػی 
پزیشی، ًتایذ دس اختیاس یه ًفش اص فَاهل ارشایی  هیضاى اًتمال
ّای هـاٍسُ دس هذاسع وِ خاسد اص گشٍُ هـاسوت  فقالیت
 اؿتِ ؿذ وِ اٍ ّن ًتایذ سا تأییذ ًوَد.وٌٌذگاى لشاس داؿت، گز
اّذاف پظٍّؾ، هـاسوت داٍعلثاًِ، سضایت واهل ٍ 
آگاّاًِ هـاسوت وٌٌذگاى ٍ سفایت اكَل اخاللی هلاحثِ 
ؿاهل ساصداسی ًتایذ ٍ تأویذ تش حفؼ اعالفات ٍ پایثٌذی تِ 
صهاى همشس اص رولِ هالحؾات اخاللی تَد وِ هَسد تَرِ 
 .پظٍّـگشاى لشاس گشفت
 
‌ها‌یافته
 هغالقِ تِ هشتَط ًفش 6 ًفش هلاحثِ ؿًَذُ، 48تقذاد  اص
 هزوَؿ اص. تَدًذ ًفش هشتَط تِ هغالقِ اكلی 42 همذهاتی ٍ
ًفش سا  14 سا هذیشاى، ًفش 12 ،(ًفش 48)وٌٌذگاى  ؿشوت
 آهَصاى دس ًفش سا داًؾ 10ًفش سا هقلواى ٍ  12هـاٍساى، 
 فشایٌذ افشاد دسدادًذ ٍ تا ایي  تـىیل هذاسع هختلف
ؿشوت وٌٌذگاى  .كَست گشفت ًؾشی هلاحثِ گیشی ًوًَِ
 ٍ هـىالت تشسػی . دسصى تَدًذ 24 هشد ٍ 24 هتـىل اص
هذسػِ،   ؿٌاػی ٍ هـاٍسُ ّای سٍاى فقالیت دس هَرَد هؼایل
تٌذی گشدیذ وِ  ٍ عثمِ ؿٌاػایی صیشهَضَؿ ػی ٍ هَضَؿ ػِ
 .ًـاى دادُ ؿذُ اػت 1 دس رذٍل
‌ضناسی‌و‌مطاوره‌مدرسه‌های‌روان‌سای‌فعاليت‌ها‌و‌عوامل‌آسيب‌موضوع‌و‌سیزموضوعات‌اصلی‌چالص‌.1جدول‌
‌ها‌سیزموضوع‌ها‌موضوع
 فاللگی تشخی اص هـاٍساى هذسػِ تِ ؿغل خَد تی هیلی ٍ تی اًگیضگی، تی فَاهل فشدی
 خَد تِ فٌَاى هـاٍس هذسػِّای  ًاآگاّی اص ٍؽایف ٍ سػالت
 هذسػِ دس هـاٍسُ ّای فقالیت رایگاُ ٍ ًمؾ تِ هذسػِ هـاٍساى اص تشخی هٌفی ًگشؽ
 وشدى تشخی اص هـاٍساى هذسػِ فول گشایـی پاییي ٍ پزیشی اًقغاف
 هذسػِ دس هَرَد ّای پتاًؼیل ٍ ّا ؽشفیت اص هؤحش اػتفادُ دس ًاتَاًی
 هذسػِ هـاٍساى اص تشخی ای حشفِ َّیت فمذاى ٍ پاییي خَدآگاّی پاییي، ًفغ تِ افتواد
 هـاٍسُ ؿغل هاّیت تا هـاٍساى اص تشخی اخاللی -ؿخلیتی ّای ٍیظگی تحلیلی ٍ سؿتِ تٌاػة فذم
 هذسػِ هـاٍساى اص تشخی پاییي سٍاى ػالهت
 ّا آى سفـ تشای سیضی تشًاهِ ٍ آهَصاى داًؾ هـىالت ؿٌاػایی صهیٌِ دس هـاٍساى فولی ٍ فلوی ّای دس هْاست ضقف
 خاًَادُ تشخی اص هـاٍساى هذسػِ ٍ گشٍّی فشدی، ّای هـاٍسُ ضقف دس اًزام
 ؿغلی تشخی اص هـاٍساى هذسػِ ٍ تحلیلی ّای ضقف دس اًزام ساٌّوایی
 ای تشخی اص هـاٍساى هذسػِ حشفِ اخالق فذم پایثٌذی
 آهَصؿی ّای تشًاهِ ػایش تا تذاخل ٍ هـاٍسُ ّای تشًاهِ ًاهٌاػة تٌذی صهاى فَاهل هحیغی
 هـاٍساى ٍ هقلواى تیي ػَیِ دٍ تقاهل ٍ ّوىاسی فمذاى
 هذسػِ تش حاون سلاتتی رَ ٍ فضا
 هذسػِ  هـاٍسُ ّای تشًاهِ اص هقلواى ٍ هذیشاى ضقیف حوایت
 ای غیش هـاٍسُتشای هـاٍساى دس هذسػِ ٍ اًزام ٍؽایف اضافی ٍ  پاییي فول آصادی
 هذسػِ هـاٍسُ ًیاص هَسد اهىاًات ٍ فضا ووثَد
 فشدی ّای هـاٍسُ گاّی ٍ خاًَادُ ٍ گشٍّی ّای هـاٍسُ تشای وافی فضای ٍ صهاى ووثَد
 هـاٍسُ ّای فقالیت تِ ّا آى افتواد فذم ٍ هذسػِ هـاٍساى تِ واسوٌاى هٌفی ًگشؽ
 ؿٌاػی سٍاى ٍ هـاٍسُ سؿتِ تا ّا آى اص تشخی تحلیلی سؿتِ تَدى غیش هشتثظ ٍ ًاواساهذ اًؼاًی ًیشٍی تِ واسگیشی فَاهل ػاصهاًی
 هختلف هٌاعك دس هـاٍسُ ّای ّؼتِ ٍ هشاوض اص ضقیف هـاٍسُ ٍ حوایت ّای تشًاهِ ارشای تشای تَدرِ ووثَد
 هـاٍساى ٍ آهَصاى داًؾ تقذاد تٌاػة فذم
 هذسػِ هـاٍسُ ّای فقالیت ارشای ًحَُ اص ضقیف اسصؿیاتی ٍ ًؾاست فمذاى
 پشٍسؽ ٍ آهَصؽ هـاٍسُ اص تَاًوٌذ ًیشٍّای خشٍد اص رلَگیشی تشای اًگیضؿی ّای اػتشاتظی فمذاى
 هذسػِ هـاٍسُ راهـ ٍ هـخق الگَی ًثَد
 آى ارشای  ًحَُ ٍ هذسػِ هـاٍسُ ّای فقالیت اص سٍؿي ٍ ؿفاف ّای دػتَسالقول ٍ ّا ًاهِ آییي فمذاى
 آى اص ًاؿی ػشدسگوی ٍ هذسػِ هـاٍساى ًمؾ دس اتْام
 آهَصاى داًؾ تِ سػاى یاسی ػاصهاًی تشٍى ٍ دسٍى هٌاتـ یا هذسػِ  هـاٍسُ استثاعی ّای صهیٌِ فمذاى
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ؿٌاػی ٍ هـاٍسُ  ّای سٍاى صای فشدی فقالیت فَاهل آػیة
 سٍاى، ػالهت ػغح هاًٌذ ؿخلی فَاهل هزوَفِ یقٌی
 ًگشؽ اخاللی، ٍ ؿخلیتی ّای ٍیظگی فلوی، ّای كالحیت
 ؿَد هی دادُ ًؼثت هذسػِ هـاٍس تِ وِ ای هـاٍسُ اًگیضؽ ٍ
 تِ دػتیاتی دس سا هذسػِ  ؿٌاػی ٍ هـاٍسُ سٍاى ّای فقالیت ٍ
 ػاصد. هی هحذٍد خَد اّذاف
 اًزام فویك ّای هلاحثِ خالل تشیي ًىاتی وِ دس هْن
دس صهیٌِ  ّا ٍ دادُ تحلیل ٍ تزضیِ هختلف هشاحل ٍ ؿذُ
هذسػِ   ؿٌاػی ٍ هـاٍسُ ّای سٍاى فَاهل دسٍى فشدی فقالیت
 اًگیضگی، ؿًَذگاى تیاى ؿذ، ؿاهل تی هلاحثِ تَػظ تیـتش
 اص تشخی هٌفی ًگشؽ حتی ٍ ّیًاآگا فاللگی، تی هیلی، تی
 دس هـاٍسُ ّای فقالیت رایگاُ ٍ ًمؾ تِ هذسػِ هـاٍساى
 دس ًاتَاًی وشدى، فول گشایـی پاییي ٍ پزیشی هذسػِ، اًقغاف
 هذسػِ، دس هَرَد ّای پتاًؼیل ٍ ّا ؽشفیت اص هؤحش اػتفادُ
 َّیت فمذاى ٍ پاییي خَدآگاّی پاییي، ًفغ تِ افتواد
 ًاّوخَاًی ٍ تٌاػة هذسػِ، فذم هـاٍساى اص تشخی ای حشفِ
 اص تشخی اخاللی ٍ ؿخلیتی ّای ٍیظگی تحلیلی، سؿتِ
 پاییي سٍاى ػالهت هـاٍسُ، ؿغل هاّیت تا هذسػِ هـاٍساى
 فولی ٍ فلوی ّای هْاست هذسػِ، ضقف هـاٍساى اص تشخی
 هـىالت ؿٌاػایی هختلف ّای صهیٌِ دس هذاسع هـاٍساى
 ضقف دس اًزام ّا، آى سفـ تشای سیضی تشًاهِ ٍ آهَصاى داًؾ
 تحلیلی ّای ساٌّوایی خاًَادُ، ٍ گشٍّی فشدی، ّای هـاٍسُ
 هـاٍسُ تَد. دس ای حشفِ اخالق فذم پایثٌذی ؿغلی ٍ ٍ
 اػت، يیا ـٌْادمیپ»دس ایي هَسد یىی اص هذیشاى گفت: 
 دس هـاٍسُ یّا تیفقال یارشا یتشا افشاد وِ یواس يیاٍل
 یّا تیفقال تش هـاٍسُ یشگزاسیتأح ٍ دٌّذ اًزام ذیتا هذسػِ
 دّذ، یه ًـاى سا هذسػِ دس آهَصاى داًؾ پشٍسؽ ٍ آهَصؽ
 «.اػت هذاسع هـاٍساى یتزشت ٍ یفلو ػغح یاستما
 یارشا دس آًچِ ًؾشم تِ: »ذیگَ یهیىی اص هـاٍساى 
 ةیآػ هی فٌَاى تِ هذاسع دس هـاٍسُ یّا تیفقال هغلَب
 اص یتشخ یلیتحل سؿتِ تَدى ًاهشتثظ ؿَد، یه للوذاد یرذ
 يیا... اػت یؿٌاػ سٍاى ٍ هـاٍسُ سؿتِ تا هذاسع هـاٍساى
 آًاى یّا تیفقال ٍ هـاٍساى خَد تش یهخشت اسیتؼ شیتأح فاهل
 «.داسد هذسػِ دس
ػال ػاتمِ خذهت  24دس ایي صهیٌِ یىی اص هقلواى داسای 
 فٌَاى تِ هـاٍسُ یّا تیفقال»دس آهَصؽ ٍ پشٍسؽ تیاى وشد: 
 ًتَاًؼتِ یلیدال تِ تٌا هذاسع، دس یپشٍسؿ یّا تیفقال للة
 خَد هخثت یشگزاسیتأح ٍ وٌذ احثات سا خَد یٍالق گاُیرا اػت
 يیتش هْن ٍ دّذ ًـاى آًاى یایاٍل ٍ يیٍالذ آهَصاى، داًؾ تش سا
 خَد اػت، داؿتِ دًثال تِ سا یتیٍضق يیچٌ وِ یفاهل
 دس ًذاسًذ؛ هـاٍسُ تِ یافتماد اًگاس وِ تاؿٌذ یه هـاٍساى
 خذهت هـغَل حؼاع ٍ همذع ؿغل يیا دس وِ یحال
 تاٍس ٍ ًگشؽ وِ یصهاً تا تٌذُ ًؾش تِ حال، يیا تا. ّؼتٌذ
 یخٌخ حذالل ای ٍ یهٌف هـاٍسُ یّا تیفقال تِ هـاٍس خَد
 تلىِ سفت، ًخَاّذ تْثَد تِ سٍ تٌْا ًِ هَرَد تیٍضق تاؿذ،
 «.ؿذ خَاّذ تش نیٍخ اٍضاؿ
‌سای‌محيطی‌عوامل‌آسيب
ؿٌاػی ٍ هـاٍسُ  ی سٍاىّا تیفقالصای هحیغی  فَاهل آػیة
هزوَفِ فَاهل آهَصؿگاّی ّوچَى ًگشؽ واسوٌاى  ؿاهل
ی، ا هـاٍسُهذسػِ، فشٌّگ حاون تش هذسػِ، فضا ٍ اهىاًات 
ی هـاٍسُ وِ تِ هحیظ ّا تیفقالتقاهل ٍ ّوىاسی دس ارشای 
ی ّا تیفقالٍ  ؿَد یههذسػِ ًؼثت دادُ   هـاٍسُواسی 
هذسػِ سا دس دػتیاتی تِ اّذاف خَد   هـاٍسُؿٌاػی ٍ  سٍاى
 ، تَد.ػاصًذ یههحذٍد 
ًىات ؿٌاػایی ؿذُ دس  يیتش هْن، اص ّا هلاحثِتا تحلیل 
  هـاٍسُؿٌاػی ٍ  ی سٍاىّا تیفقالصهیٌِ فَاهل تیي فشدی 
 ًاهٌاػة تٌذی صهاىتِ هَاسدی ّوچَى تَاى  هیهذسػِ 
 آهَصؿی، یّا تشًاهِ ػایش تا تذاخل ٍ هـاٍسُ یّا تشًاهِ
 هـاٍساى، فضا ٍ هقلواى تیي ػَیِ دٍ تقاهل ٍ ّوىاسی فمذاى
 هقلواى ٍ هذیشاى ضقیف حوایت هذسػِ، تش حاون سلاتتی رَ ٍ
 هـاٍساى پاییي فول آصادی هذسػِ،  هـاٍسُ یّا تشًاهِ اص
 ووثَد هذسػِ، هـاٍسُ ًیاص هَسد اهىاًات ٍ فضا هذسػِ، ووثَد
 ٍ خاًَادُ ٍ گشٍّی یّا هـاٍسُ تشای وافی فضای ٍ صهاى
 هـاٍساى تِ واسوٌاى هٌفی فشدی، ًگشؽ یّا هـاٍسُ گاّی
 .اؿاسُ وشدهـاٍسُ  یّا تیفقال تِ ّا آى افتواد فذم ٍ هذسػِ
آهَصاى دیذگاُ رالثی تیاى وشد:  صهیٌِ یىی اص داًؾ يیادس 
 خلَف دس ها هذسػِ شاىیهذ ٍ هقلواى وِ ام ذُید تاسّا»
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 تیٍضق تْثَد تش آى ادیص اسیتؼ شاتیتأح ٍ هـاٍسُ ًمؾ
 كحثت آهَصاى داًؾ ها یخاًَادگ ٍ یػاصؿ ،یلیتحل
 تا هتضاد یسفتاس ن،یا ذُیّا د آى اص فول دس آًچِ اها ،اًذ وشدُ
 تٌْا هـاٍسُ ٍ هـاٍس ٍرَد اص یهَاسد دس ٍ تَدُ ـاىیّا گفتِ
 ٍ فیضق آهَصاى داًؾ یتشا یْیتٌث اتضاس هی فٌَاى تِ
 «. اًذ تشدُ تْشُ هذسػِ دس ًاتٌْزاس
 نیؼتیً حاضش ها»آهَص دیگشی چٌیي فٌَاى وشد:  داًؾ
 تا خَد هقلواى ٍ شاىیهذ روـ دس سا خَد یؿخل لیهؼا
 دس ذیتا ٍ ًذاسد هـاٍسُ اتاق ها هذسػِ. نیتگزاس اىیه دس هـاٍس
 شیهذ... نیوٌ هغشح سا خَد هـىالت هقاٍى ای شیهذ حضَس
 تا هَالـ اص یلیخ دس ٍ ًذاسد هذسػِ هـاٍس تِ یافتماد هذسػِ
 «.وٌذ یه دخالت هـاٍسُ اىیرش دس خَد آهشاًِ یّا َُیؿ
 داًؾ هقلواى ها»یىی اص هقلواى چٌیي اؽْاس داؿت: 
 ًذاسد یلضٍه چیّ ٍ نیداس هـاٍس تِ ًؼثت یـتشیت یا هـاٍسُ
 هـاٍسُ ٍ هـاٍس تِ سا یآهَصداًؾ یوالػ آهَصؽ ٍلتوِ 
 اص تْتش هقلواى ها هذتشاًِ یّا َُی... ؿنیدّ اختلاف
 «.اػت هـاٍساى( اًذسصّا ٍ پٌذ ٍ حتی)ًل پذساًِ یّا َُیؿ
صا ٍ ؿشایظ  یىی اص هـاٍساى دس خلَف فَاهل آػیة
 اص یتشخ هتأػفاًِ»هحیظ واسی خَد دس هذسػِ چٌیي گفت: 
 هـاٍس تِ هذسػِ ییارشا واسوٌاى یحت ٍ شاىیدت ًگشؽ شاى،یهذ
 ّش داسًذ اًتؾاس ٍاًذ  دادُ شییتغ سا اٍ یّا ًمؾ ٍ ؾیّا تیفقال ٍ
 تذل ٍ سد هـاٍسُ ٌذیفشا یع آهَص داًؾ ٍ هـاٍس يیت آًچِ
 وِ چَى چشا؟... شدیگ لشاسّا  آى اسیاخت دس ووال ٍ توام ؿَد، یه
 افتذ، یه هذسػِ دس وِ یاتفالات توام تِ ًؼثت شاىیهذ ها
 «.نیشیتگ لشاس هختلف لیهؼا اىیرش دس ذیتا ٍ نیهؼؤٍل
 تِ شاىیهذ ًگشؽ وِ یصهاً تا»یىی اص هذیشاى تیاى وشد: 
 ٌذیفشا دس آى یّا تیفقال هخثت ًمؾ ٍ هـاٍسُ هـاٍس،
 هتأػفاًِ ًىٌذ، ذایپ شییتغ آهَصاى داًؾ یپشٍسؿ ٍ یآهَصؿ
 ذیتا. داؿت هـاٍساى اص یهغلَت فولىشد اًتؾاس تَاى یًو
 دس هـاٍساى تا شاىیهذ یّوىاس ٍ تقاهل وِ نیوٌ افتشاف
 فیضق اسیتؼ هذاسع دس هـاٍسُ یّا تیفقال هغلَب یارشا
 سا ًمؾ یػشدسگو یًَف هذاسع اص یتشخ تش حاون رَ ٍ اػت
 یرا تِ وِ را آى تا اػت ًوَدُ زادیا هـاٍساى یتشا
 اهَس یگاّ ٍ یاداس اهَس اًزام تِ اغلة هـاٍسُ یّا تیفقال
 «.پشداصًذ یه یدفتش ٍ یخذهات
‌سای‌ساسمانی‌عوامل‌آسيب
هزوَفِ فَاهل ػاصهاًی اص لثیل ػاختاس ٍ رایگاُ ًاهـخق 
هـاٍسُ دس آهَصؽ ٍ پشٍسؽ، تِ واسگیشی ًیشٍی اًؼاًی غیش 
هتخلق، اتْام ًمؾ هـاٍس دس هذاسع، ًؾاست ٍ اسصؿیاتی 
هذسػِ وِ تِ   هـاٍسُی ّا تیفقالضقیف اص 
ٍ  ؿَد یهی آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ًؼثت دادُ ّا یگزاس ػیاػت
هذسػِ سا دس دػتیاتی تِ اّذاف خَد   هـاٍسُی ّا تیفقال
صای فشافشدی )ػاصهاًی(  ، فَاهل آػیةػاصًذ یههحذٍد 
 .ؿَد یههذسػِ ًاهیذُ   هـاٍسُؿٌاػی ٍ  ی سٍاىّا تیفقال
 تَدى شتثظغیش ه ٍ ًاواساهذ اًؼاًی ًیشٍی تِ واسگیشی
 ؿٌاػی، سٍاى ٍ هـاٍسُ سؿتِ تاّا  آى اص تشخی تحلیلی سؿتِ
 تٌاػة فذم هـاٍسُ، یّا تشًاهِ ارشای تشای تَدرِ ووثَد
 اسصؿیاتی ٍ ًؾاست هـاٍساى، فمذاى ٍ آهَصاى داًؾ تقذاد
 حوایت هذسػِ، هـاٍسُ یّا تیفقال ارشای ًحَُ اص ضقیف
 هختلف، هٌاعك دس هـاٍسُ یّا ّؼتِ ٍ هشاوض اص ضقیف
 خشٍد اص رلَگیشی تشای اًگیضؿی یّا یاػتشاتظ فمذاى
 الگَی پشٍسؽ، ًثَد ٍ آهَصؽ هـاٍسُ اص تَاًوٌذ ًیشٍّای
 ٍّا  ًاهِ آییي فمذاى هذسػِ، هـاٍسُ راهـ ٍ هـخق
 هذسػِ هـاٍسُ یّا تیفقال اص سٍؿي ٍ ؿفاف یّا دػتَسالقول
 اتْام آهَصؿی، یّا تیفقال اص تؼیاسی هاًٌذ آى ارشای  ًحَُ ٍ
 آى، فمذاى اص ًاؿی ػشدسگوی ٍ هذسػِ هـاٍساى ًمؾ دس
 تشٍى ٍ دسٍى هٌاتـ یا هذسػِ  هـاٍسُ استثاعی یّا ٌِیصه
 تقاهل ٍ ّوىاسی فمذاى آهَصاى، داًؾ تِ سػاى یاسی ػاصهاًی
 يیتش هْنهذسػِ اص   هـاٍسُ یّا تشًاهِ تاّا  خاًَادُ
صیشهَضَفات هغشح ؿذُ دس هلاحثِ تا هـاسوت وٌٌذگاى دس 
ی ّا تیفقالصای ػاصهاًی  پظٍّؾ دس خلَف فَاهل آػیة
 هذسػِ تَد.  هـاٍسُؿٌاػی ٍ  سٍاى
ی فشافشدی پیشاهَى ّا ةیآػی دس صهیٌِ ا واسآصهَدُهـاٍس 
 هي»هذاسع اؽْاس ًوَد:   هـاٍسُؿٌاػی ٍ  ی سٍاىّا تیفقال
 فٌَاى تِ ػال 4) پشٍسؽ ٍ آهَصؽ دس خذهت ػال 23 اص تقذ
 ام ًـذُ هتَرِ ٌَّص( هذسػِ هـاٍس فٌَاى تِ ػال 19 ٍ شیدت
 یّا تیفقال اص یضاًیه چِ تِ ٍ چگًَِ پشٍسؽ ٍ آهَصؽ وِ
 یگاّیرا چِ فول دس ٍ وٌذ یه تیحوا هذاسع دس هـاٍسُ
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 هـاٍسُ یّا تیفقال تش ًؾاست اػت؟ ًوَدُ هـخق آى یتشا
 اًزام ای آى اص یاتیاسصؿ ٍ اػت فیضق اسیتؼ اسیتؼ هذاسع دس
 ٍ شدیپز یه اًزام تِیفشهال ٍ یػغح ؿَد یه اگش ای ؿَد یًو
 هـاٍسُ واسؿٌاػاى ٍ هؼؤٍالى یتَرْ یت اًگشیًوا خَد يیا
 يیا تاسص اسیتؼ ًوًَِ. اػت هذاسع دس هـاٍسُ یّا تیفقال تِ
 یّا آصهَى یارشا ًحَُ تش ًؾاست دس تَاى یه سا یتَرْ یت
 -یىیالىتشًٍ یّا پشًٍذُ لیتـى اص تیحوا ٍ یا هـاٍسُ يیًَ
 یّا تیفقال اص یتخـ فٌَاى تِ آهَصاى داًؾ یا هـاٍسُ
 «.ًوَد هـاّذُ هذاسع دس هـاٍساى
 تا ذیتا ها وِ ؼتیً هـخق»یىی اص هقلواى چٌیي گفت: 
ّا  آى آهَصؽ، ٍلت دس اگش ن؟یوٌ چِ داس هـىل آهَصاى داًؾ
 سا ها فول ٍ تشخَسد هذاسع شاىیهذ ن،یدّ اسراؿ هـاٍسُ تِ سا
... وٌٌذ یه للوذاد دسع ٍ والع ظیهح اص فشاس ٍ یلاًًَ شیغ
 آهَص داًؾ هـىل حل تِ ووه ّن حیتفش صًگ مِیدل 15 دس
 ٍ هـاٍسُ ػاختاس گفت تَاى ی. هاػت اًتؾاس اص دٍس فول دس
 «.اػت ًـذُ هـخق یدسػت تِ هـاٍس ًمؾ
هذیشاى دس خلَف اػتخذام ًیشٍی رذیذ آهَصؽ یىی اص 
 ػوت دس ؿذُ اػتخذام یشٍّایً»ٍ پشٍسؽ چٌیي تیاى ًوَد: 
 تا هشتثظ شیغ واهالً یّا سؿتِ دس ـتشیت هذسػِ هـاٍس
 یفشت ،یداهذاس ات،یادت َتش،یواهپ)تشق،  هـاٍسُ ٍ یؿٌاػ سٍاى
 ذیًتا پؼت يیا دسّا  آى یشیواسگ تِ ٍاًذ  ًوَدُ لیتحل...( ٍ
 تِ ؾیپ اص ؾیت سا هذاسع دس هـاٍسُ گاُیرا ٍ داؿتِ هقىَع
 ییتَاًا یحت هـاٍس، ؽاّش تِ یشٍّایً يیا. اػت اًذاختِ خغش
 ییتَاًا تِ تشػذ چِ ًذاسد، سا آهَصاى داًؾ تا استثاط یتشلشاس
 ایي ٍالـ دس«. هـىالت حل تِ ووه ٍ هـىل ییؿٌاػا
 ًاهٌاػة چیٌؾ آى ٍ داسد اؿاسُ فوذُ هـىل یه تِ هذیش
 تِ» اػت؛ اخیش یّا ػال دس پشٍسؽ ٍ آهَصؽ ًیشٍّای
 تیاٍلَ ؿَد یه ذیتأوّا  ًاهِ تخؾ دس ػَ هی اص وِ یًحَ
 ییساٌّوا یلیتحل هذاسن داسًذگاى تا هـاٍس یشٍّایً رزب
 تا) یآهَصؿ یضیس تشًاهِ ٍ تیشیهذ ٍ یتیتشت فلَم هـاٍسُ، ٍ
 فلت تِ فول دس اها اػت،( خذهت ػاتمِ ػال 15 ون دػت
 ٍ شهشتثظیغ یّا سؿتِ تا یافشاد هتخلق، یشٍیً ووثَد
 .«شًذیگ یه لشاسّا  پؼت يیا دس ووتش تزشتِ
آهَصی دس خلَف هـاٍس رذیذ هذسػِ چٌیي  داًؾ
 فول دس ٍ ِیصًثَسداس پلنید فَق ها هذسػِ هـاٍس: »ذیگَ یه
... وٌذ تشلشاس یا هـاٍسُ استثاط آهَصاى داًؾ تا تَاًذ یًو
 تَدُ حمـاى دس یتضسگ ؽلن هـاٍس فٌَاى تِ ـاىیا اػتخذام
 خغاب صًثَسداس سا اٍ آهَصاى داًؾ یگاّ وِ چَى اػت؛
 «هذسػِ دس هـاٍسُ گاُیرا تٌضل یقٌی يیا ٍ هـاٍس تا وٌٌذ یه
 
‌بحث‌
ّای پیؾ سٍی  پظٍّؾ حاضش تا ّذف ؿٌاػایی آػیة
اًزام ؿذ. ؿٌاػی ٍ هـاٍسُ دس هذاسع  ّای سٍاى فقالیت
صای  ّا ٍ فَاهل آػیة چالؾ اص هغالقِ چاسچَتی ّای یافتِ
تش  وِ داد ًـاى سا ؿٌاػی ٍ هـاٍسُ دس هذاسع ّای سٍاى فقالیت
هذسػِ   تشًاهِ هـاٍسُ اص افشاد تشیي هغلـ تا اػاع هلاحثِ
 تا هَضَؿ ػِ دس تشداسًذُ پظٍّؾ حاضش. گشدیذ اػتخشاد
 ّا یافتِ تخؾ دس آى رضییات وِ تَد هشتَط صیشهَضَفات
 ویفیت تش هتقذدی فَاهل وِ داد ًـاى ًتایذ .ؿذ تـشیح
 فَاهل ایي ٍ گزاسد هی تأحیش هذسػِ  ّای هـاٍسُ فولىشد فقالیت
 هتقذدی ّای هقلَل آٍسًذُ ٍرَد تِ ای، صًزیشُ تِ كَست
 .یىذیگشًذ هقلَل ٍ فلت هتماتل تِ كَست یا تاؿٌذ هی
 صای فشدی ٍ ًمؾ آػیةفَاهل  هَضَؿ تشسػی دس
 هـخلی ٍ ًىات تاسص ای، ّای هـاٍسُ هـاٍساى دس فقالیت
ّای فشاٍاى دس ایي صهیٌِ، ٌَّص  تالؽ تا ٍرَد وِ داسد ٍرَد
ّای رذی اص ًاحیِ  هذسػِ تا چالؾ  ّای هـاٍسُ ّن فقالیت
 فَاهل فشدی هَارِ اػت.
ّای آهَصؿگاّی ٍ هحیظ واس  فَاهل هحیغی وِ تِ صهیٌِ
هذسػِ سا تا   ؿٌاػی ٍ هـاٍسُ ّای سٍاى ؿَد، فقالیت هی هشتَط
ّایی هَارِ ًوَدُ اػت. تش اػاع ًتایذ تحلیل  چالؾ
 تا تذاخل ٍ هـاٍسُ یّا تشًاهِ ًاهٌاػة تٌذی ّا، صهاى هلاحثِ
 ػَیِ دٍ تقاهل ٍ ّوىاسی فمذاى آهَصؿی، یّا تشًاهِ ػایش
 هذسػِ، تش حاون سلاتتی رَ ٍ هـاٍساى، فضا ٍ هقلواى تیي
 هذسػِ،  هـاٍسُ یّا تشًاهِ اص هقلواى ٍ هذیشاى ضقیف حوایت
 ًیاص هَسد اهىاًات ٍ فضا هـاٍساى، ووثَد پاییي فول آصادی
 یّا هـاٍسُ تشای وافی فضای ٍ صهاى ووثَد هذسػِ، هـاٍسُ
 هٌفی فشدی، ًگشؽ یّا هـاٍسُ گاّی ٍ خاًَادُ ٍ گشٍّی
 تِ ّا آى افتواد فذم ٍ هذسػِ هـاٍساى تِ واسوٌاى
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صای تیي فشدی  هـاٍسُ تِ فٌَاى فَاهل آػیة ّای یتفقال
 ّای هـاٍسُ هذسػِ ؿٌاػایی ؿذًذ. یتفقال
دس خلَف فَاهل  ّا هلاحثِهغاتك تا ًتایذ تحلیل 
هذسػِ وِ تِ   هـاٍسُی ّا تیفقالصای ػاصهاًی  آػیة
ی آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ًؼثت دادُ ؿذ؛ فَاهل ّا یگزاس ػیاػت
 ووثَد ًاواساهذ، اًؼاًی ًیشٍی ص رولِ تِ واسگیشیهتقذدی ا
 تقذاد تٌاػة فذم هـاٍسُ، یّا تشًاهِ ارشای تشای تَدرِ
 اص ضقیف اسصؿیاتی ٍ ًؾاست هـاٍساى، فمذاى ٍ آهَصاى داًؾ
 اص ضقیف حوایت هذسػِ، هـاٍسُ یّا تیفقال ارشای ًحَُ
 فمذاى هختلف، هٌاعك دس هـاٍسُ یّا ّؼتِ ٍ هشاوض
 ًیشٍّای خشٍد اص رلَگیشی تشای اًگیضؿی یّا یاػتشاتظ
 ٍ هـخق الگَی پشٍسؽ، ًثَد ٍ آهَصؽ هـاٍسُ اص تَاًوٌذ
 یّا دػتَسالقول ٍّا  ًاهِ آییي فمذاى هذسػِ، هـاٍسُ راهـ
 ارشای  ًحَُ ٍ هذسػِ هـاٍسُ یّا تیفقال اص سٍؿي ٍ ؿفاف
 ًمؾ دس اتْام آهَصؿی، یّا تیفقال اص تؼیاسی هاًٌذ آى
 یّا ٌِیصه آى، فمذاى اص ًاؿی ػشدسگوی ٍ هذسػِ هـاٍساى
 ػاصهاًی تشٍى ٍ دسٍى هٌاتـ یا هذسػِ  هـاٍسُ استثاعی
 تقاهل ٍ ّوىاسی آهَصاى ٍ فمذاى داًؾ تِ سػاى یاسی
صای فشافشدی اص ػَی  تِ فٌَاى فَاهل آػیة ّا خاًَادُ
 هلاحثِ ؿًَذگاى روش ؿذًذ.
  ؿٌاػی ٍ هـاٍسُ سٍاى  صهیٌِ دس گشفتِ كَست ّای تشسػی
 هَاسد اغلة دس وِ دّذ هی ًـاى اخیش ّای ػال دس هذسػِ
 داؿتِ ٍرَد هذسػِ هـاٍساى ٍ هـاٍسُ سٍی پیؾ ّایی چالؾ
داسد.  ّوخَاًی حاضش پظٍّؾ ّای یافتِ ( وِ تا17، 39اػت )
 ًتایذ تا حاضش پظٍّؾ اص آهذُ تِ دػت ّوچٌیي ًتایذ
ّوىاساى  ٍ Anagbogu، (12)ّوىاساى  ٍ Lowتحمیمات 
 دسًٍی، فشدی، اتقاد هتقذدی، هغالقات. داؿت هـاتْت (5)
 ّای فقالیت ارشای چگًَگی ٍ ًحَُ تش سا ػیؼتوی ٍ تیشًٍی
 حَصُ دس هَرَد تحمیمات. اًذ داًؼتِ هؤحش هذسػِ  هـاٍسُ
 حوایت تٌذی عثمِ ایي اص ؿٌاختی، سٍاى اهَس ٍ هـاٍسُ خذهات
 .(14-16، 40، 41وٌٌذ ) هی
ٍ ّوىاساى دس هغالقِ خَد ًـاى دادًذ وِ هـاٍساى  فلَی
ّای تزشتی هشتَط تِ اػتفادُ اص  هذاسع تا هـىالتی دس حَصُ
آهَصاى، استثاط تا  ای هـاٍسُ، استثاط تا داًؾتزْیضات ٍ اتضاسّ
آهَصاى، داًؾ ٍ هْاست هـاٍساى دس اػتفادُ اص  ٍالذیي داًؾ
اتضاسّا، استثاط تا ّوىاساى ٍ ووثَد فضای هـاٍسُ هَارِ 
 ی هاًٌذفَاهل هتقذد ٍ ّوىاساى . ؿاّوشادی(19)ّؼتٌذ 
هشتَط  ّای ّضیٌِتَدرِ ٍ  ی،اًؼاً یهحذٍدیت هٌاتـ ٍ ًیشٍ
اص  یهـاٍساى، فذم افتماد تشخ یتِ اػتخذام ٍ تِ واسگیش
 یًیشٍّا یواسگیش تٍِ هـاٍسُ،  یهذیشاى تِ خذهات ساٌّوای
تَدرِ، دیذگاُ ٍالذیي،  هتخلق تِ دلیل ووثَد ًیشٍ ٍ غیش
ػافت  یهآهَص  داًؾ 15ّش  ی)تِ اصا هحذٍدیت صهاى
هـاٍسُ(، ووثَد فضا ٍ اهىاًات هتٌاػة تا ًمؾ هـاٍس دس 
 ای هـاٍسًُمؾ  یدس عشح احیا یهـىالت ارشای ٍ هذسػِ
وِ فٌَاى ساتغاى هـاٍسُ  ییٍ اتتذا یساٌّوای ُهقلواى دس دٍس
 ِگؼتشؽ تشًاه ّای چالؾاى فٌَ تحتسا  اًذ، دادُ ّا آىتِ 
 . (16)ًوَدًذ  تیاىسع اهذ  هـاٍسٍُ  یساٌّوای
ّای  فقالیت دس ًاواهی سا فوذُ فاهل تَولی دٍ
هْن ٍ لاتل تَرِ  آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ؿٌاػی ٍ هـاٍسُ دس سٍاى
ّای  فقالیت ػاختاسی اػت. تشای فٌَاى وشد وِ اٍلیي فاهل،
 ّای آهَصؿی( اػتاًذاسدّایی هـاٍسُ )هاًٌذ تؼیاسی اص فقالیت
 فضای خاًَادُ، تا استثاط ًَؿ تخلق، اص رولِ تحلیالت ٍ
 ایي .ؿغلی ٍ... دس ًؾش گشفتِ ؿذُ اػت اهٌیت ٍ رٌّی، واسی
 اص ًثاؿٌذ. تشخی لاتل حل ّویـِ ؿایذ ػاختاسی هـىالت
 ػغح اهىاًات دس ووثَد اص ًاؿی دیگش تشخی ٍ هؼایل عثیقی
فاهل دیگش،  .اػت آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٍ هؼایل هشتثظ تا آى
وِ  هقتمذ ّؼتٌذ ؤٍالى هشتَطهؼ تاؿذ. تقذ دیذگاّی هی
 تِ تِ پاػخگَیی لادس هَرَد،  صهیٌِ هـاٍساى هذسػِ تا
 ایي هـاٍساى. ًیؼتٌذ ایشاى دس آهَص داًؾ یه ًیاصّای
 یه هـاٍس  تایؼتِ ٍ ؿایؼتِ وِ چِ آى تا ًذاسًذ تَاًوٌذی سا
 اػت ٍ ٍاسد ًمذ هَرَد  هـاٍسُ تش یقٌی دٌّذ؛ اًزام اػت،
 اص. گیشد لشاس هی هَسد ػؤال هـاٍساى احشتخـی ٍ فولىشد
تذیي هقٌی  اػت؛ چٌیي هذسػِ ًیض ٍ اٍلیا ٍ آهَصاى داًؾ هٌؾش
 ًمذ هـاٍساى فولىشد تش تاؿذ، اها هی تأییذ هَسد وِ هـاٍسُ
ًتایذ  .(13)ًذاسًذ  سا الصم هـاٍساى احشتخـی ٍ ٍاسد اػت
 ًیض ایي هَضَؿ سا تأییذ وشد. (20) پظٍّؾ افالیی
ّای هىشس فَاهلی هاًٌذ هـاٍساى هذسػِ، ووثَد  پظٍّؾ
ّای وافی اص ػَی واسوٌاى  ّای آهَصؿی ٍ ًثَد حوایت دٍسُ
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ّای هـاٍسُ تأحیشگزاس گضاسؽ  هذسػِ سا دس ارشای تشًاهِ
وِ هـاٍساى  وشدییذ أت Suradiتحمیك (. 42، 43وشدًذ )
 دلیل تِ صهاًی ّوچَى هحذٍدیت ّا یتهحذٍداًَاؿ  تا هذسػِ
ّای  حذ، فمذاى یا ووثَد هْاست اص فـاس واسی تیؾ
ای، فمذاى یا ووثَد ّوىاسی ٍ تقاهل اص ػَی هذیشاى  هـاٍسُ
آهَصاى، فمذاى یا ووثَد اهىاًات،  هذاسع، توایل پاییي داًؾ
وِ  ّؼتٌذ هَارِادسان ًادسػت تشخی اص هقلواى ٍ هذیشاى 
ّای  فقالیتآهیض  هاًـ اص ارشای هَفمیتفَاهل ّش یه اص ایي 
 .(44) ؿَد هیٍ هـاٍسُ دس ػغح هذسػِ  ساٌّوایی
احشتخـی هـاٍس هذسػِ تا اًزام ٍؽایف اضافی ٍ غیش 
-Monteiro. شدیگ یهای دس هذسػِ تحت تأحیش لشاس  هـاٍسُ
Leitner اغلة  هذاسع هـاٍساىًـاى دادًذ وِ  ٍ ّوىاساى
دس  ؛ؿًَذ ثاعی هیضدسگیش ٍؽایف دفتشی یا اًزام افوال اً
. (36) وِ ایي اهَس رضء ٍؽایف هذیشاى هذسػِ اػت كَستی
 وِ وشد گضاسؽ Udofot هغالقِ اص حاكل ّای یافتِ
 دس هـاٍساى ای حشفِ غیش واسّای ؿاهل ای حشفِ ّای چالؾ
 هذیشاى ؿٌاخت فذم ٍ آهَص داًؾ تِ هـاٍس ون ًؼثت هذسػِ،
 .(45) اػت هذسػِ هـاٍساى اص
 
‌گيزی‌نتيجه
ّای  فقالیت صای آػیة فَاهل تٌذی عثمِ ٍ ؿٌاػایی
 هـاٍساى، آهَصؿی ًیاصػٌزی هـاٍسُ، ؿٌاػی ٍ سٍاى
 استمای ساّثشدّای اص گیشی تْشُ ٍ ای حشفِ تَاًوٌذػاصی
 تِ ای حشفِ ّای كالحیت آهَصؽ لضٍم هـاٍساى، ػالهت
 تش اػاع هذاسع دس هـاٍسُ ّای فقالیت هتلذیاى
 ارشای تٌذی هذاسع ٍ صهاى دس هـاٍسُ اػتاًذاسدّای
 فولىشد تْثَد تِ تَاًذ هی هذاسع، دس هـاٍسُ ّای فقالیت
 .گشدد هٌزش هذاسع دس ؿٌاػاى ٍ هـاٍساى سٍاى
 ّای هؤلفِ تِ فٌایت ؿشایظ ٍ تا ایي تِ تَرِ تا تٌاتشایي
ؿٌاػی ٍ  سٍاى ّای فقالیت ّای آػیة فشدی دسٍى تقذ
هـىل )تشای  تشٍص اص رلَگیشى رْت دس تالؽ هـاٍسُ، تایذ
ّای هختلف فلوی ٍ  ًوًَِ تَاًوٌذػاصی هـاٍساى دس صهیٌِ
 احشات واّؾ هـىل، پیاهذّاى ؽَْس دس تأخیش فولی(،
 ٍ حفؼ رْت دس افشاد سفتاس ٍ ًگشؽ داًؾ، تمَیت هـىل،
 ّاى حوایت فشاخَاًى فاعفى ٍ ٍ رؼواًى تْضیؼتى تاصیاتى
 ػَی اص افشاد تْضیؼتى تش هؤحش ارتوافى ٍ گشٍّى خاًَادگى،
 تقذ دس ّوچٌیي،. پزیشد كَست پیؾ اص تیؾ هذاسع هـاٍساى
 تحمك تشای هذیشاى وِ اػت ضشٍسی فشافشدی )ػاصهاًی(
 تا ٍ ًؾاست ػاصهاًی فضای تش ػاصهاى، ّای ّذف تیـتش ّشچِ
 استمای ٍ ٍسی تْشُ افضایؾ صهیٌِ واسی، هٌاػة هحیظ ایزاد
 تِ تَرِ تا دس ًْایت. وٌٌذ فشاّن سا هـاٍساى فولىشد
 هـاٍسُ، ّای فقالیت ّای آػیة فشدی تیي تقذ ّای هؤلفِ
 ٍ ضشٍسی اػت فـاس هٌاتـ تخؾ سضایت تِ تشسػى تَرِ
 ؿٌاختى، سٍاى هؼایل واهل عیف تایذ هٌؾَس تذیي
 تش هذاسع هحیظ دس وِ فیضیَلَطی ٍ ؿٌاختى راهقِ
 .گیشد لشاس تشسػى هَسد گزاسد، هى احش هـاٍسُ ّای فقالیت
 اص وِ تَد ّوشاُ ّایی هحذٍدیت تا حاضش پظٍّؾ
 اص تقضی خالكِ ٍ ولی پاػخذّی تِ تَاى هی ّا آى تشیي هْن
 اص تشخی هٌفی ّای ًگشؽ هلاحثِ، ػؤاالت تِ ّا دٌّذُ پاػخ
 ّای ػَگیشی ٍ اٍ ًمؾ ٍ هذسػِ هـاٍس تِ هقلواى ٍ هذیشاى
  ؿٌاػی ٍ هـاٍسُ سٍاى ّای فقالیت اص اسصیاتی دس آى اص ًاؿی
 حذ اص تیؾ تَدى فشاٍاى ٍ گؼتشدگی ّا ٍ آى ػَی اص هذسػِ
 ًوَد اؿاسُ اعالفات
 
‌تطکز‌و‌قدردانی
آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٍ  هذیشیت اداسُ ول ّوىاسی اص تذیي ٍػیلِ
گاًِ  24اعك هذیشیت اداسات آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ًَاحی ٍ هٌ
 ارشای پظٍّؾ دس سا اػتاى آرستایزاى غشتی وِ پظٍّـگشاى
 .آیذ دادًذ، تمذیش ٍ تـىش تِ فول هی حاضش یاسی
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Challenges of psychology and counseling activities in schools:  
a qualitative study 
 
 





Introduction: Psychology and counseling activities in schools provide services based on the needs of 
students and solve the educational problems of students in the school context and through the 
psychological perspectives. However, evidence suggests that numerous challenges exist in terms of the 
quality, performance, and effectiveness of these activities. Therefore, the present study was conducted 
with the aim to identify the challenges to the psychology and counseling activities in schools. 
Method: Data were collected through semi-structured interviews. The research population included 
principles, counselors, teachers, and students of West Azarbaijan, Iran, during the educational year of 
2012-2013. The study subjects were selected using purposive sampling (which is mainly used in 
qualitative studies). Data were analyzed using framework analysis. Accordingly, a thematic framework 
was developed and the main themes were identified. 
Results: Semi-structured interviews were conducted with 48 participants. The results showed that 3 main 
themes and 30 subcategories were identified to explain the challenges of psychology and counseling 
activities. The main themes included personal, environmental, and organizational challenges. 
Conclusion: Numerous factors affect the quality of school counseling activities that have a cause and 
effect relationship. Therefore, any attempt to improve the quality of school counseling activities requires a 
systematic and coordinated effort with a deep understanding of the barriers and challenges. In this study, 
challenges in school counseling activities were identified and classified in 3 areas of personal, 
environmental, and organizational factors. 
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